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den, die nicht gleichzeitig
an anderer Stelle zur Ver-
öffentlichung vorgeschla-
gen oder bereits veröffent-
licht worden sind. Für den
Inhalt der Beiträge sind
die Autoren verantwort-
lich. Alle Artikel werden
parallel online publiziert.







• Es gilt die neue deut-
sche Rechtschreibung.
• Abkürzungen im Text
sollten vermieden werden.
• Lange Texte sind zu glie-





und Belege geben Sie bitte
möglichst im Text an.
• Keine Fußnoten



































Die Inhalte und die in den
Beiträgen veröffentlichen
Meinungen spiegeln nicht
in jedem Fall die Meinun-
gen der SLUB Dresden
oder der Redaktion wider.
Nachdruck und sonstige
Vervielfältigung der
























































Textvorlagen | Bilder |
Grafiken
• Führen Sie die Bilder
bitte inhaltlich im Text mit.
• Textvorlagen erbitten wir
als unformatierte Word-
oder PDF-Datei.
• Grafiken, Fotos oder
Screenshots sind aus-
drücklich erwünscht und
sollten in separaten Datei-
en gesendet werden (For-
mate: TIFF, JPG, Auflö-
sung mindestens 300 dpi)
Autorenvorstellung
• Von jedem Autor werden
der volle Name, Titel und
Anschrift sowie ggf. Posi-
tion und Institution erbe-
ten. Autoren von Aufsät-
zen bitten wir außerdem
um ein Foto.
Die Redaktion behält sich
das Recht zu kleineren
Kürzungen und Bearbei-
tungen vor. Grundlegende












rat. et Principat. Dvcum
Saxoniae: prout illorum
condit hodierna est;
Tab. I.; Cum Privil. Caes. &
Reg. Polon. Maj. / Geogra-
phicé consignati per Phil.
Henr. et Frid. Zollmann.
In lucem prolati ab
Homannianis Heredibus. -
[ca. 1:460 000]. –
Norib. : Homanniani Here-
des, 1731. - 1 Kt.:
col. Kupferst.; 93 x 56 cm,















neubau“. Lesen Sie mehr
auf Seite 151.
